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Summary 
Anti-inflammatory activity of Centaurea cyanus L. extracts  
The anti-inflammatory activity of the polyphenol and polysaccharides extracts of aerial 
parts of Centaurea cyanus L. were investigated using acute rat model (histamine-induced paw 
edema). Both extracts demonstrated anti-inflammatory activity. The effect was found to be more 
pronounced in case of polyphenol extract. This bioactivity compared favorably with diclofenac 
sodium, which was used as positive control, thus showing usefulness of this plant for the 
treatment of inflammation.  
 
Rezumat 
StuНТuХă КМtТЯТt ТТă КntТТnПХКmКtorТТă Кă ОбtrКМtuХuТă poХТПОnoХТМă şТă poХТСoХoгТНТМă НТnă p r Тă
aeriene de Centaurea cyanus L. a fost realizat in vivo prin inducerea edemului labei posterioare 
la şobolani. Ambele extracte au demonstrat eficacitate ьnăМonНТ ТТХОă ТnПХКmК ТОТăКМutО.ăEбtrКМtuХă
poХТПОnoХТМăКămКnТПОstКtăКМ ТunОăКntТТnПХКmКtorОăpronun Кt ,ăМompКrКЛТХ ăМuăМОКăКăНТМХoПОnКМuХuТă
de sodiu – antiinflamator nesteroidian, utilizat ca standard. 
 
Actualitatea  
Produsul vegetal oficinal este Cyani flores – МОă rОprОгТnt ă ПХorТХОă mКrРТnКХОă НТnă
ТnПХorОsМОn ăД6].ăDКtorТt ăprОгОn ОТăprТnМТpТТХorăКМtТЯОăproНusuХăЯОРОtКХăsОpКrКt,ă ьnăМomponОn Кă
spОМТТХoră şТă ПТtoprОpКrКtОХoră sОă utТХТгОКг ă МКă НТurОtТМ,ă КntТТnПХКmКtor,ă МТМКtrТгКnt.ă Îns ,ă p r ТХОă
aeriene ale spОМТОТănuăsuntăpОăНОpХТnăЯКХorТПТМКtО.ăConПormăstuНТТХorăОПОМtuКtОăНОăunТТăМОrМОt torТă
Д4],ă Мon ТnutuХă НОă prТnМТpТТă КМtТЯОă ьnă p r Тă КОrТОnОă nuă МОНОКг ă МОХă НТnă ПХorТ,ă МТă mКТă muХtă ьХă
НОp şОştО.ă DОă КТМТă rОТОsОă şТă ТmportКn Кă stuНТuХuТă КМ ТunТХoră ЛТoХoРТМОă Кă ОбtrКМtОХoră НТnă p r Тă
КОrТОnОă НОă КХЛ strТ ,ă Мuă sМopuХă oЛ ТnОrТТă noТХoră ПormОă ПКrmКМОutТМО.ă ConПormă НКtОХoră
ЛТЛХТoРrКПТМОă Д2],ă ОбtrКМtuХăpoХТСoХoгТНТМăНТnă ПХorТăНОăКХЛ strТ ăposОН ăКМ ТunОăКntТТnПХКmКtoКrО;ă
cel polifenolic- gastroprotector, antiinflamator. SМopuХă ХuМr rТТă ОstОă stuНТuХă КМ ТunТТă
antiinflamatorii in vivo КăОбtrКМtОХorăpoХТПОnoХТМОăşТăpoХТСoХoгТНТМОăНТnăp r ТăКОrТОnОăНОăКХЛ strТ . 
 
Materialăşiămetode 
EбtrКМtuХă poХТПОnoХТМă şТă poХТСoХoгТНТМă Кuă Пostă oЛ ТnutОă НТnă p r Тă КОrТОnОă НОă Centaurea 
cyanus L. [1,5]. Activitatea antiinflamatorie in vivo КăПostăОЯКХuКt ă prin inducerea edemului labei 
posterioare la şobolani [2].ăEбpОrТОn ОХОăКuăПostăОПОМtuКtОăpОă25ăşoЛoХКnТăКНuХ ТăМuămКsКăМorporКХ ă
200ă ă±ă10ăР,ăМКrОă Кuă ПostăНТЯТгК Тă ьnăurm toКrОХОăРrupurТμă1)ămКrtor;ă2)ăМontroХ;ă3)ăНОă rОПОrТn ă
(diclofenac de sodiu); 4) de analizat 1 (extract polifenolic); 5) de analizat 2 (extract 
poliholozidic). Fiecare grup a fost reprezentat de 5 animale.  
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InПХКmК ТКă Кă Пostă moНОХКt ă prТnă КНmТnТstrКrОКă ТntrК-pХКntКr ă Кă unuТă Яolum de 0.1 ml 
soХu ТОă НОă СТstКmТn ă 1șă (РrupОХОă 2,ă 3,ă 4ă şТă 5).ăEбtrКМtОХОă НОă КnКХТгКt,ă soХu ТКă НОă rОПОrТn ă ă ă ьnă
МonМОntrК ТОăНОă50ămР/ФРăsКuăsoХЯОntuХă(МХorur ăНОăsoНТuă0.λș)ăs-au administrat intraperitoneal 
ьnăЯoХumăНОă1ămХăМuă30ămТnutОăьnКТntОКăКРОntuХuТ flogistic.  
PОstОă 3ă orОă КnТmКХОХОă Кuă Пostă sКМrТПТМКtОă suЛă nКrМoг ă uşoКr ă Мuă ОtОră ОtТХТМ.ă PОntruă
ОЯКХuКrОКăКМ ТunТТăКntТТnПХКmКtorТТăКuăПostăt ТКtОăКmЛОХОăХ Лu ОăpostОrТoКrОă(ХКănТЯОХuХăУonМ ТunТТ)ă
КХОăКnТmКХОХorăНТnăРrupОХОă2,ă3,ă4ă şТă5.ăEбtТnНОrОКă ТnПХКmК ТОТăКă ПostăНОtОrmТnКt ăprТnăНТПОrОn Кă
НТntrОăРrОutКtОКăХ Лu ОХorăpostОrТoКrО.ăInСТЛТ ТКăТnПХКmК ТОТă(ș)ăКăПostăМКХМuХКt ăНup ăПormuХКμămc 
– mt / mc x100 (mc, mt – extinderea ТnПХКmК ТОТăХКăХotuХăМontroХăşТăМОХătrКtКt,ărОspОМtТЯ).ă  
Rezultatele sunt repreгОntКtОă МКă oă ЯКХoКrОă mОНТОă Кă 5ă НОtОrmТn rТă Мuă КЛКtОrОКă mОНТОă
stКtТstТМ ă ±ă SD,ă МКХМuХКt ă ьnă proРrКmuХă EбМОХ.ă EЯКХuКrОКă stКtТstТМ ă Кă НКtОХoră oЛ ТnutОă Кă Пostă
ОПОМtuКt ăьnăЛКгКătОstuХuТăstКtТstТМăutТХТгсnНăМoОПТМТОntuХă‘t’ăStuНОntăКpХТМсnНăproРrКmuХăGrКpСPКНă
PrТsmă(ЯОrsТonă4.0,ăGrКpСPКНăSoПtаКrО,ăSКnăDТОРo,ăCКХТПornТК,ă2003).ăDТПОrОn ОХОăPŢ0.05ăКuăПostă




Modelul edemului lКЛОТă postОrТoКrОă ХКă şoЛoХКnТă ОstОă ună tОstă ПrОМЯОntă utТХТгКtă pОntruă
НОtОrmТnКrОКăКМ ТunТТăКntТТnПХКmКtorТТăКăsuЛstКn ОХor.ăÎnăМКХТtКtОăНОămОНТКtorăКХăТnПХКmК ТОТăКăПostă
ПoХosТt ă СТstКmТnК,ă oă КmТn ă ЯКsoКМtТЯ .ă EХТЛОrКrОКă ОТă НОtОrmТn ă prurТt,ă НurОrО,ă МrОştОrОa 
pОrmОКЛТХТtК ТТă ЯКsМuХКrО,ă ЯКsoНТХКtК ТО,ă МontrКМ ТКă muşМСТХoră nОtОгТ.ă R spunsuХă prОМoМОă КХă
ОsutuХuТăХКăКМ ТunОКăКРОntuХuТăТnПХКmКtorărОprОгТnt ăТnПХКmК ТКăКМut .ă 
Înă КМОstămoНОХă КХă ТnПХКmК ТОТă ОбtrКМtОХОă НТnă spОМТКăCentaurea cyanus L. au prezentat o 
ac ТunОăКntТТnПХКmКtorТОăpronun Кt ăprТnărОНuМОrОКăОНОmuХuТăХКЛОТăşoЛoХКnuХuТă(tКЛОХuХă1).ăEПОМtuХă
antiinflamator al extractului polifenolic s-a dovedit a fi semnificativ superior (P<0.05) 
extractului poliholozidic. Diclofenacul de sodiu, un antiinflamator nesteroidian, a confirmat 
КМ ТunОКăsКăКntТТnПХКmКtorТО.ă 
Tabelul 1 
Ac iuneaăantiinflamatorieăaăeбtractelorădeăCentaurea cyanus L.1,2 




Inhibi iaăinflama iei 
% 
1. CХorur ăНОăsoНТuă0.λș 0.5503±0.03a – 
2. Diclofenac de sodiu 0.30λ0±0.05b 42.47±6.0λa 
3. Extract polifenolic 0.2λ86±0.05b 38.36±5.λ3a 
4. Extract poliholozidic 0.3678±0.07d 24.57±3.66b 
1VКХoКrОКămОНТОăКătrОТăНОtОrmТn rТă±ăКЛКtОrОКărОХКtТЯ  
2VКХorТХОămОНТТăНТnăКМООКşТăМoХoКn ănotКtОăМuăХТtere diferite sunt statistic semnificative 
(P<0.05) 
 
RОгuХtКtОХОăoЛ ТnutОănОăНОmonstrОКг ăОПТМКМТtКtОКăОбtrКМtuХuТăpoХТПОnoХТМă (МКrОănuăНТПОr ă
sОmnТПТМКtТЯăНОă suЛstКn Кă stКnНКrН)ă şТă poХТСoХoгТНТМ,ă oЛ ТnutОăНТnăp r Тă КОrТОnОăНОă КХЛ strТ ,ă МКă
КРОn ТătОrКpОutТМТăьnăТnПХКmК ТКăКМut . 
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Summary  
The action of alcoholic extract from root and inflorescence of Echinacea purpurea (L.) 
Moench in the second year of vegetation regarding the physiological exponents 
 in the perioud of asthenia (winter- spring) 
It was studed the alcoholic extract from the vegetal products of Echinacea purpurea (root 
and inflorescence) which were collected in the second year of vegetation. The plants raised in 
autochtonous biological conditions during the period of asthenia winter-spring time where the 
ХОЯОХăoПăСОmКtoХoРТМăОбponОntsăТntoătСОăЛХooН’săpХКsmКăаОrОărОРКrНОН.TСОăКМСТОЯОНărОsuХtsăСКНă
shown that the majority of ОбponОntsăТnăМompКrТsonătoătСОăoЛsОrЯОrăНТНn’tăМСКnРОă.ăTСТsăПКМtătОХХsă
us about the presence of active particles which are located into the root and inflorescence of the 
plants in the second year of vegetation. These active substances have an imuno-modulating role 
such as imuno-modulating proteins, izobutilamida, arabinose, galactose, glicozamina.  
 
Rezumat 
S-a studiat acțТunОКăОбtrКМtuХuТăКХМooХТМăНТnăproНusОХОăЯОРОtКХОăr Н МТn ăși inflorescenț ă
de Echinacea purpurea,ă МoХОМtКtОă ьnă КnuХă НoТă НОă ЯОРОtКție, crОsМutОă ьnă МonНТții bioecologice 
autohtone ulterior cu administrare in vivo ьnăpОrТoКНКăНОăКstОnТОă ТКrn -prТm ЯКr ,ăurm rТnНu-se 
nТЯОХuХă ТnНТМТХorăСОmКtoХoРТМТă ьnăpХКsmКăsКnРЯТn .ăRОгuХtКtОХОăoЛțТnutОăКuăКr tКtăМ ămКУorТtКtОКă
ТnНТМТХoră ьnă МompКrКție cu martoruХă nuă sОă sМСТmЛ .ă AМОstă ПКptă nОă ЯorЛОște despre prezența 





EstОă ЛТnОă МunosМută М ă КstОnТКă НОă ТКrn -prТm ЯКr ă ОstОă oă stКrОă proЯoМКt ă НОă ПКМtorТТă
МХТmКtТМТăsОгonТОrТ,ăМКrОăКПОМtОКг ăorРКnТsmuХăumКnăКtсtăТntОrТor,ăМсtășТăОбtОrТor.ăAstОnТКăНОăТКrn -
prТm ЯКr ă ОstОă unКă НТntrОă МОХОă mКТă ЯuХnОrКЛТХОă şТă proЛХematice  afecțiuni ale persoanelor cu 
sОnsТЛТХТtКtОă sporТt ,ă Мuă pКtoХoРТТă МronТМОă șТă Мuăună sТstОmă ТmunТtКră sМ гut.ăFКМtoruХăprТnМТpКХă КХă
proЯoМ rТТăКМОstОТăКПОМțiuni fiind cel hormonal, sintetizarea melatoninei – ьnătТmpuХăгТХОХorăsМurtОă
НОăТКrn ăТnНuМОăsОnzația de somn și serotonina – МКrОăsОăsТntОtТгОКг ăХКăХumТn ăprТm ЯКrК,ăoНКt ă
